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Stellingen behorend bij het proefschrift 
“Identification of therapeutic targets in coronary artery disease: 
from patients to mice and back”
1. Chemokines kunnen in de toekomst, solitair of in combinatie met andere markers, gaan 
dienen als voorspellers van prognose in patiënten met een acuut coronair syndroom (P. 
Aukrust et al. Thrombosis and Haemostasis 2007: 748-54 en dit proefschrift).
2. Bij associaties tussen genmutaties en harde cardiovasculaire eindpunten is het nood-
zakelijk om het onderliggende pathofysiologische mechanisme te begrijpen (dit proef-
schrift).
3. In-stent restenose kan worden verminderd door lokale remming van de activiteit van 
Quaking in de beschadigde vaatwand (dit proefschrift).
4. Mutaties in de transcriptiefactor MEF2 leiden, via verstoring van de endotheelcelfunctie, 
mogelijk tot een verhoogd risico op een myocard infarct (L. Wang et al. Science 2003: 
1578-81 en dit proefschrift). 
5. De nieuwe generatie biomarkers hebben slechts een beperkte meerwaarde in het 
voorspellen van individueel cardiovasculair risico ten opzichte van de traditionele risico-
factoren en zijn dus slechts beperkt bruikbaar in de kliniek (T.J. Wang et al. New England 
Journal of Medicine 2006: 2631-39).
6. Ondanks het feit dat het CCL18 gen alleen voorkomt in primaten, kunnen experimentele 
studies naar de effecten van CCL18 in muizen toch veel inzicht verschaffen in de (patho)
fysiologische rol van CCL18 bij hart- en vaatziekten (E. Schutyser et al. Journal of Leuko-
cyte Biology 2005: 14-26).
7. De raakvlakken tussen vasculaire geneeskunde en neurologie reiken veel verder dan 
louter atherosclerose en het cerebro-vasculair accident (dit proefschrift).
8. De kredietcrisis valt in het niet vergeleken bij de naderende uitdaging van de vergrij-
zingscrisis.
9. Translationeel onderzoek is pas mogelijk na relationeel investeren (dit proefschrift).
10. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd zal leiden tot meer arbeidsonge-
schiktheid. 
11. “Ik hoop meer tijd met jou te kunnen doorbrengen” staat met stip op nummer 1 in de 
lijst van dankwoordclichés als promovendi tijdens de eindfase van hun promotietraject 
ook een medische vervolgopleiding genieten.
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